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民録 1輯 5巻 28頁




































































































































拙稿「明治前期の芸娼妓関係判決」（補遺 1）（『法律論叢』第 88巻 2=3合
併号、2015年 12月、142～144頁）において翻刻済み
（2）「預金請求一件」（大審院、M14・10・20判決）
拙稿「明治前期の芸娼妓関係判決」（補遺 1）（『法律論叢』第 88巻 2=3合
併号、2015年 12月、150～152頁）において翻刻済み
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法律論叢 90巻 2・3合併号
（3）「娼妓廃業連署差拒一件」（大審院、M15・10・27判決）
拙稿「明治前期の芸娼妓関係判決」（補遺 1）（『法律論叢』第 88巻 2=3合
併号、2015年 12月、156～158頁）において翻刻済み
（4）「貸金請求」（大審院、M22・01・24判決）
拙稿「明治前期の芸娼妓関係判決」（補遺 3）（『法律論叢』第 88巻 6号、
2016年 3月、240～242頁）において翻刻済み
（5）「芸娼妓揚代金立替及ヒ酒食代金請求」（大審院、M22・02・―判決）
拙稿「明治前期の芸娼妓関係判決」（補遺 3）（『法律論叢』第 88巻 6号、
2016年 3月、242～246頁）において翻刻済み
（6）「無抵当預金請求」（大審院、M23・07・03判決）










































裁判長判 事 中 村 元 嘉㊞
判 事 中 定 勝㊞
判 事 荒 木 博 臣㊞
判 事 河 口 定 義㊞
判 事 小 松 弘 隆㊞
判 事 岸 本 辰 雄㊞
判 事 高 木 豊 三㊞
（8）「捺印要求」（大審院、M25・12・15判決）
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法律論叢 90巻 2・3合併号
明治 25年第 269号 受 小杉
判決原本
神奈川県南多摩郡平民
































裁判長判 事 名 村 泰 蔵㊞
判 事 高 木 勤㊞
判 事 本 尾 敬三郎㊞
判 事 増 戸 武 平㊞
判 事 谷 津 春 三㊞
判 事 小 杉 直 吉㊞
判 事 児 玉 淳一郎㊞
（9）「娼妓廃業届加判請求」（大審院、M26・05・10判決）




阪 本 善 七
右訴訟代理人弁護士
横 山 善 蔵
被上告人兵庫県神戸市平民阪本トヨ方同居平民
娼妓稼業























































裁判長判 事 名 村 泰 蔵㊞
判 事 高 木 勤㊞
判 事 増 戸 武 平㊞
判 事 谷 津 春 三㊞
判 事 井 上 正 一㊞
判 事 小 杉 直 吉㊞














































裁判長判 事 中 村 元 嘉㊞
判 事 小 松 弘 隆㊞
判 事 岡 村 為 蔵㊞
判 事 本 多 康 直㊞
判 事 小 杉 直 吉㊞
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判 事 芹 沢 政 温㊞
判 事 柳 田 直 平㊞
（11）「芸妓揚代金請求」（大審院、M26・12・07判決）
明治 26年第 454号 受命 谷津判事
判決原本
上告人東京市芝区平民芸妓業
関 口 ふ み
右訴訟代理人弁護士
松 岡 常 吉
被上告人東京市芝区平民岡本銀太郎後見人






































































裁判長判 事 栗 塚 省 吾㊞
判 事 寺 島 直㊞
判 事 長谷川 喬㊞
判 事 谷 津 春 三㊞
判 事 井 上 正 一㊞
判 事 高 木 豊 三㊞
判 事 児 玉 淳一郎㊞
（12）「芸妓積立金取戻」（大審院、M28・12・07判決）
明治 28年第 379号 主筆 小松判事
判決原本
上告人兵庫県神戸市平民
























































































裁判長判 事 中 村 元 嘉㊞
判 事 寺 島 直㊞
判 事 小 松 弘 隆㊞
判 事 本 多 康 直㊞
判 事 高 木 豊 三㊞
判 事 西 川 鐵次郎㊞
判 事 中 尾 真 晃㊞
（13）「貸金催促」（大審院、M29・01・16判決）
明治 28年第 464号 主筆 本多判事
判決原本
上告人愛知県三河国渥美郡平民農
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被上告人東京市四谷区平民














































裁判長判 事 中 村 元 嘉㊞
判 事 本 尾 敬三郎㊞
判 事 小 松 弘 隆㊞
判 事 井 上 正 一㊞
判 事 本 多 康 直㊞
判 事 高 木 豊 三㊞
判 事 西 川 鐵次郎㊞
（14）「娼妓廃業届書調印請求」（大審院、M29・03・11判決）

























































































































裁判長判 事 栗 塚 省 吾㊞
判 事 寺 島 直㊞
判 事 増 戸 武 平㊞
判 事 今 村 信 行㊞
判 事 藤 田 隆三郎㊞
判 事 芹 澤 政 温㊞
判 事 中 尾 真 晃㊞
（15）「娼妓廃業届書ニ調印請求」（大審院、M33・02・23判決）
明治 32年（オ）第 77号 今村判事
判決原本
上告人北海道函館区寄留平民娼妓
坂 井 フ タ
右訴訟代理人弁護士
橋 本 好 正
被上告人北海道函館区平民貸座敷業
山 田 精 一
右訴訟代理人弁護士
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裁判長判 事 寺 島 直㊞
判 事 西 川 鐵次郎㊞
判 事 今 村 信 行㊞
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明治期の大審院民事判決原本にみる芸娼妓関係判決（1）（村上）
判 事 柳 田 直 平㊞
判 事 芹 澤 政 温㊞
判 事 清 水 一 郎㊞
判 事 掛 下 重次郎㊞
（16）「損害要償ノ反訴」（大審院、M33・10・23判決）
明治 33年（オ）第 184号 馬場判事
判決原本
上告人兵庫県姫路市平民芸妓置屋業




















































裁判長判事男爵 南 部 甕 男㊞
判 事 岡 村 為 蔵㊞
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判 事 柳 田 直 平㊞
判 事 和 田 収 蔵㊞
判 事 馬 場 愿 治㊞
判 事 清 水 一 郎㊞
判 事 志 方 鍛㊞
（17）「幼者取戻請求」（大審院、M34・09・21判決）
明治 34年（オ）第 5号 井上判事
判決原本
上告人広島県尾道市平民料理店




内 海 茂 市
右訴訟代理人弁護士















































































裁判長判事男爵 南 部 甕 男㊞
判事法学博士 井 上 正 一㊞
判 事 西 川 鐵次郎㊞
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判 事 岡 村 為 蔵㊞
判 事 馬 場 愿 治㊞
判 事 志 方 鍛㊞
判事法学博士 富 谷 銈太郎㊞
（明治大学法学部教授）
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